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There is growing evidence that fluid accumulation in the neck contributes to the
pathogenesis of obstructive sleep apnea (OSA). We describe a case of catheter-
related superior vena cava (SVC) thrombosis revealed by rapid onset of typical
symptoms of OSA. A marked improvement in OSA severity was observed after
central venous catheter removal, anticoagulant therapy, and SVC angioplasty.
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